





























































































































































































































































































































































































































図１「２０１２gap COLLECTIONS Bridal vol．８デジタ
ル版」©gap JAPAN p．３．
図２「gap COLLECTIONS BRIDAL vol．１０」©gap
JAPAN p．４０．













































・「ELLE marriage collection エル・マリアージュ №
１６」株式会社ハースト婦人画報社 ２０１３．
・「ELLE marriage collection エル・マリアージュ №
１６ 別冊付録」株式会社ハースト婦人画報社 ２０１３．
・「別冊家庭画報Miss Wedding ２０１４春夏号」株式会
社世界文化社 ２０１４．
・「２５ans ウェディング＆ビューティ vol．１２」株式会
社ハースト婦人画報社 ２０１４．
・一見輝彦他著『新ファッションビジネス基礎用語辞
典（増補改訂版）』㈱バンタンコミュニケーション
ズ©２００４．
－ 37 －
